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La tesis denominada “Las medidas de protección enmarcadas en la Ley N°30364 
y el derecho a la integridad física de la víctima en el Juzgado Mixto de Lamas 
2018 – 2019”. La violencia familiar, así como la violencia contra la mujer es un 
problema social que afecta la salud pública y aqueja a toda la sociedad peruana, 
la cual ha generado principalmente consecuencias tanto físicas, psicológicas, 
sexuales en los últimos años, ya que la agresión hacia las personas más 
vulnerables de la sociedad es constante, por lo que es cada vez más común 
observar noticias periodísticas sobre el tema. El incumplimiento de las medidas de 
protección, genera una sociedad vulnerable para la mujer e integrantes del grupo 
familiar, la cual se estaría privando de la debida seguridad jurídica que deben 
amparar nuestros cuerpos legales a favor de los justiciables; en tal sentido la 
presente investigación, propone determinar cuáles son las causas que vulneran el 
derecho a la integridad física, debido al incumplimiento de las medidas de 
protección enmarcadas en la citada ley en el Juzgado Mixto de Lamas, así como 
también los posibles problemas que podrían estar impidiendo que las autoridades 
involucradas no puedan dar cumplimiento a la ejecución de dichas medidas. 













The thesis called "The protection measures framed in Law No. 30364 and the right 
to physical integrity of the victim in the Mixed Court of Lamas 2018 - 2019". Family 
violence, as well as violence against women, is a social problem that affects public 
health and afflicts the entire Peruvian society, which has mainly generated 
physical, psychological, and sexual consequences in recent years, since the 
aggression towards the most vulnerable people in society is constant, so it is 
increasingly common to observe journalistic news on the subject. Failure to 
comply with the protection measures generates a vulnerable society for women 
and members of the family group, which would be depriving itself of the due legal 
security that our legal bodies must protect in favor of the defendants; In this sense, 
this investigation proposes to determine what are the causes that violate the right 
to physical integrity, due to the non-compliance with the protection measures 
framed in the aforementioned law in the Mixed Court of Lamas, as well as the 
possible problems that could be preventing the authorities involved from being 









I. INTRODUCCIÓN.  
En el ámbito internacional, se produjo un acontecimiento muy importante en el 
año de 1933, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración General sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; 
además, conceptualizó el termino de violencia contra la mujer como: “Toda 
acción o acto que se realiza contra una persona de sexo femenino con la 
intención de afectar su salud física o psíquica”. Pese a la protección de este 
organismo internacional, la agresión a las mujeres es una problemática social 
en crecimiento, que ha hecho unir esfuerzos de manera permanente por parte 
de sus Estados miembros, a fin de salvaguardar y proteger a este grupo 
poblacional; para ello, han adoptado un conjunto de medidas de protección a 
las mujeres y otros, desde la prohibición de alejarse a cierta distancia, hasta 
no poder ejercer cualquier tipo de violencia. 
En nuestro ordenamiento jurídico nacional, desde el 24 de noviembre del 
2015 se encuentra vigente la Ley N° 30364 promulgada con el fin de prevenir, 
erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su 
condición de tales, producida en el ámbito público o privado. En dicha 
normatividad, en su artículo 22, se han adoptado un conjunto de medidas de 
protección a favor de personas víctimas de violencia en dicho contexto, a fin 
de evitar que se siga realizando actos de violencia de parte su agresor; estas 
medidas son dictadas de manera inmediata por un juez de familia, o quien 
hagas sus veces cuando tenga conocimiento de dicha denuncia.  
Asimismo, a nivel local hablar del término violencia es sin duda un problema 
extensivo y creciente, adoptándose en diversas formas y ambientes, como: en 
el centro laboral, en la calle, en el hogar, y en la comunidad misma; es por ello 
que la violencia, es una complicación social paulatina en toda la sociedad, 
realidad palpable en donde se destaca normalmente las agresiones de las 
mujeres, como víctimas directas. Pese a las medidas adoptadas por el Estado 
Peruano, la violencia contra la mujer no ha disminuido, la realidad es el 
continuo incumplimiento de las medidas de protección dictadas por los 
Juzgados de Familia, han hecho resquebrajar el avance de las políticas de 
protección a un determinado grupo de población vulnerable. 
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Esta “misma problemática se replica en el Juzgado Mixto de la Provincia de 
Lamas, en el cual no se vienen cumpliendo las medidas de protección 
dictadas por el indicado órgano jurisdiccional, siendo que la Policía Nacional 
del Perú, quien es la entidad correspondiente para la ejecución de dichas 
medidas, no cumplen con tal ejecución, por lo que además el indicado 
Juzgado antes señalado, no verifica ni realiza un seguimiento exhaustivo de 
dichas medidas dictadas por el juzgado competente, siendo que el desarrollo 
del incumplimiento de las indicadas medidas de protección vulnera el derecho 
a la integridad física de la mujer; siendo que es obligación de los órganos 
jurisdiccionales y del Estado la protección de la mujer en su condición de tal. 
Presentada “la realidad problemática, tenemos que formular nuestro problema 
general de manera concreta y delimitada, es este sentido planteamos la 
interrogante ¿De qué manera el incumplimiento de las medidas de protección, 
enmarcadas en la Ley N°30364, vulnera el derecho a la integridad física de la 
víctima en el Juzgado Mixto de Lamas 2018-2019? 
Asimismo, resulta necesario precisar que esta investigación contó además 
con dos problemas específicos los cuales se concretizaron con las siguientes 
interrogantes: a) ¿Cuáles son las causas de vulneración del derecho a la 
integridad física de las víctimas?, y; b) ¿Cómo se evidencia el incumplimiento 
de las medidas de protección expedidas por el Juzgado Mixto de Lamas 2018 
– 2019? 
La presente investigación tiene una triple justificación esto es teórica, 
metodológica y práctica. Respecto a la justificación teórica, dado que 
fortaleció las teorías jurídicas las cuales fueron abordadas en esta 
investigación, esto debido a que fueron contrastadas con casos específicos 
en los cuales se observó un incumplimiento de las medidas de protección, 
enmarcadas en la Ley N°30364; y cómo estas medidas vulneran el derecho a 
la integridad física de la víctima en el Juzgado Mixto de Lamas” 2018-2019. 
Por otro lado, respecto a la justificación metodológica, se tiene que esta 
investigación creo dos instrumentos metodológicos esto es una guía análisis 
documental y de entrevista, los mismos que fueron de utilidad para el 
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cumplimiento de nuestros objetivos; no obstante, estos instrumentos pueden 
ser aplicados en futuras investigaciones. 
Por último, con respecto a la “justificación práctica, esta que puede servir de 
base para mejorar los canales de seguimiento de las medidas de protección 
por parte de la Comisaría PNP Lamas. Asimismo, mejorar el cumplimiento y 
ejecución de las medidas de protección, y bajar el índice de violencia física 
hacia las mujeres. 
Esta investigación cuenta con el objetivo general que es determinar de qué 
manera el incumplimiento de las medidas de protección, enmarcadas en la 
Ley N°30364, vulnera el derecho a la integridad física de la víctima en el 
Juzgado Mixto de Lamas 2018-2019. De otro lado, cuenta además con dos 
objetivos específicos derivados del general, el mismo que busca determinar 
las causas que vulneran el derecho a la integridad física de las víctimas en los 
procesos conocidos por el Juzgado Mixto de Lamas; así como analizar los 
casos que evidencian el incumplimiento de las medidas de protección, en el 
indicado Juzgado. 
Este trabajo plantea la siguiente hipótesis: El incumplimiento de las medidas 
de protección enmarcadas en la Ley N°30364, sí vulnera el derecho a la 
integridad física de la víctima en el Juzgado Mixto de Lamas 2018 – 2019; 
debido a que este órgano jurisdiccional no realiza el control exhaustivo de las 
medidas de protección, y asimismo la Comisaría PNP Lamas, no cumple el rol 












II. MARCO TEÓRICO. 
A nivel internacional, (Molina Rodríguez, 2015) en su tesis titulada: 
“Vulnerabilidad y Daño Psíquico en Mujeres Víctimas de Violencia en el Medio 
Familiar” (tesis para obtener el título de Abogado) Universidad de Granada 
España. A las “conclusiones que el investigador arribó fueron las siguientes: 
las mujeres que mayormente reciben un maltrato por parte del ofensor son 
personas que ya han sobrepasado los treinta años.  Siendo un criterio 
importante en determinar la afectación emocional la edad de las agraviadas. 
Las personas que dicen tener una pareja estable son las que mas sufren de 
violencia.  
Como Antecedentes Nacionales: (Rosales Pareja, 2017) en su tesis titulada: 
“Eficacia para otorgar medidas de protección a la mujer e integrantes del 
grupo familiar en Barranca 2015-2017” (tesis para obtener el título de 
abogado) Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, a 
las conclusiones que el investigador arribó fueron las siguientes: la norma que 
protege a las mujeres, no son eficaces mas aun las protecciones que se 
otorga, porque en algunas ocasiones solo tienen una duración de doce horas.  
Las diligencias que se efectúan en este distrito no se realizan de célere, para 
que se pueda sustentar las protecciones dictadas a favor de la mujer.  
Asimismo, (Echegaray Gálvez, 2018) en su tesis titulada: “Ineficacia de las 
medidas de protección en la prevención del feminicidio”. (tesis para obtener el 
título de abogado) Universidad Nacional Federico Villarreal Lima. A las 
conclusiones que el investigador arribó fueron las siguientes: las mujeres que 
vienen sufriendo esta problemática, tienen una actitud pasiva, no quieren 
denunciar los hechos, y en algunas veces hasta se encuentran 
acostumbradas a la agresión.  Las protecciones que establece la norma, no 
han cumplido con su finalidad de proteger a las mujeres, existen muchas 
deficiencias que ponen en desventaja a la víctima.  
Asimismo, (Espinoza Vargas, 2018) en su tesis titulada: “Las medidas de 
protección de la Ley N°30364 en la violencia contra la mujer en el Distrito de 
los Olivos Periodo 2017 - 2018” (tesis para obtener el título de abogado). 
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Universidad César Vallejo Lima. A las conclusiones que el investigador arribó 
fueron las siguientes: La Policía Nacional del Perú quien es el ente encargado 
de ejecutar las medidas de protección y llevar un correcto seguimiento y 
monitoreo no cuenta con los recursos necesarios, ni de un sistema de mapa 
geo referencial. Asimismo, la falta de capacitación al personal policial en lo 
que respecta como actuar ante este problema para poder dar una mayor 
efectividad a las protecciones.  
Respecto “a las teorías relacionadas con nuestra problemática abordada, 
tenemos que son tres las que se relacionan directa y sustancialmente, las 
mismas que son la Teoría Garantista, Teoría de la Victimología, y Teoría de 
los Derechos” Fundamentales. 
Nuestra primera variable, está respaldada por teorías, entre estas tenemos a 
la garantista, que busca que los derechos fundamentales puedan ser 
protegidos mediante la imposición de las protecciones a la mujer, además 
busca que el estado pueda dar una adecuada protección. La teoría general 
del derecho también es muy importante, porque permite ver una posición mas 
normativa de estas medidas.  
Asimismo, de acuerdo a nuestra segunda variable que es el derecho a la 
integridad física, se tiene la teoría de la Victimología, se debe partir de la 
premisa que la indicada teoría enmarca el estudio científico de las víctimas, 
en este sentido tenemos que (Giner Alegría, 2009), la conceptualiza como el 
análisis que se realiza al ofendido cuando atraviesa situaciones de agresión y 
maltrato. De otro lado (Rechea Alberola, Andrés Pueyo, & Salinas Framis, 
2001) señala que el análisis que se realiza a la conducta del agresor de 
cometer un hecho ilícito, busca evitar que se minimicen este tipo de acciones.  
La teoría “de la victimología, que se va a desarrollar en esta investigación, 
analiza los factores determinantes de los riesgos individuales y sociales de la 
victimización, siendo las afectadas como víctimas directas las mujeres, 
además ésta indicada teoría ha intentado explicar los criterios que tiene una 
persona para ir contra el estado. 
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Asimismo, “nuestra norma principal en su” artículo 2.1, contempla como una 
facultad única la protección de la integridad; por ello se puede afirmar que es 
un derecho fundamental y por ende debe ser desarrollado desde la óptica de 
la Teoría de los Derechos Fundamentales. 
(Alexy, 2007) señala que la teoría de los derechos fundamentales busca dar 
respuestas racionales y fundamentadas a los problemas vinculados con los 
derechos” fundamentales. Asimismo, “la postura de proteger las facultades de 
todos tiene validez positiva; porque requiere un análisis de todo lo que les 
compete a las personas por su condición de tal. Desde una óptica similar 
Böckenfórde (como se citó en Nogueira Alcalá, 2003) señala que una Teoría 
de los Derechos Fundamentales, constituye algo sistemática destinada a 
establecer el surgimiento, evolución, finalidad normativa y alcance general de 
los derechos” fundamentales. 
Antes de “desarrollar los enfoques conceptuales en los que se enmarca esta 
investigación es preciso resaltar que la facultad que se tiene para proteger a 
la mujer, según (Afanador C., 2002), tiene que ver con que este goce de un 
ambiente adecuada, sin tener agresiones o violencia por parte de cualquier 
persona.   
La “integridad física, se refiere a la condición de tranquilidad que anhela tener 
toda persona, sin que exista o esté expuesta a un ambiente de agresiones, 
sea al cuerpo de la persona, afectación a la siquis, no tener ningún tipo de 
agresión sexual. Nuestra norma principal protege constitucionalmente esta 
facultad, a fin de que toda persona pueda gozar un ambiente de tranquilidad. 
(Castillo Aparicio, 2019) 
El “derecho a la integridad, ha sido conceptualizado en tres campos 
diferentes, tal es el caso de lo físico, emocional y moral. La Constitución 
protege esta facultad, toda persona anhela poder disfrutar una vida sin ningún 
tipo de maltrato.   
Por lo que podemos afirmar que nuestra norma principal, pretende que se 
viva en una sociedad tranquila, evitando todo tipo de violencia, no solo a las 
mujeres si no a toda la familia que la conforma. 
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Sin embargo, debemos hacer una diferenciación en que no todas las 
conductas son contrarias a la norma, hay algunas de ellas que el código las 
prohíbe y las prescribe. (Ramos Núñez, 2016) 
Una institución internacional, establece que el agredirse a uno mismo o a otra 
persona, sean desde la parte física hasta lo psíquico, implica o se conoce 
como violencia.   
Otros autores la señalan como el empleo de la fuerza física contra los demás, 
una fuerza exagerada o leve que se ejerce contra otra persona, en algunos 
casos puede que amenace la vida y la integridad.  
Para (Miranda, 2016), estas situaciones se dan en el entorno conocido, en el 
ámbito y el núcleo de la familia, sobre todo de las parejas, esposos, 
convivientes que no son conscientes de que afectan a la otra persona.  
Siguiendo las líneas de ideas de lo mencionado, nos presenta que puede ir 
desde insultos, hasta golpes muy fuertes. Dependiendo el tipo de violencia 
que se emplea contra las personas. A continuación, detallaremos algunas de 
estas:  
▪ Violencia Psicológica, es la que afecta la parte emocional, lo subjetivo de la 
mujer. El varón la emplea mediante palabras hirientes, ofensivas, utiliza 
calificativos vulgares que denigran a la mujer. Causa una afectación 
psicológica que no permite que la mujer se desarrolle de manera normal 
dentro de una sociedad.   
▪ Violencia Física: considerada toda afectación que daña el cuerpo físico de 
la mujer, el varón usando su fuerza, puede lastimar a una mujer mediante 
puñetes, lapos, patadas, correazos y otros. Este tipo de violencia puede 
causar lesiones simples hasta lesiones graves. En algunos casos se ha 
podido ver que causa la muerte. (Rodríguez Chávez, 2017) 
Según el “autor antes indicado, la violencia física se manifiesta a través de 




▪ Violencia Sexual, es todo aquello que se realiza sin el consentimiento de la 
víctima, es decir obligan a una persona del sexo femenino a tener 
relaciones sexuales, utilizando la fuerza física, las amenazas como medio 
de intimidación. La persona se ve afectada su integridad, su dignidad como 
mujer, el varón se aprovecha de ella, incluye también chistes en doble 
sentido que denigran a la mujer como tal.  
▪ Violencia Económica: es toda afectación que causa daño a la persona en el 
sentido monetario; así también el ofensor deja en estado de abandono a la 
víctima, incluso poniendo en peligro su vida y salud. (Rodríguez Chávez, 
2017) 
Definición “de violencia contra la mujer: es toda ataque contra la persona del 
sexo femenino por su condición de ser ella. Puede emplearse los golpes, 
insultos, palabras ofensivas e incluso ataques sexuales que lastiman la 
integridad, salud y vida de la persona. (Rodríguez Chávez, 2017) 
Como principal rasgo que sobresale en los ataques a las personas del sexo 
femenino, es la afectación de la sociedad, porque hoy en día no se ha logrado 
disminuir esta problemática.  
La ejerce su pareja: la realiza su compañero de vida, su cónyuge, ex parejas, 
o el padre de sus hijos. Generalmente las mujeres lo toleran porque existe 
una cadena de dependencia emocional o financiera. (OMS, Violencia Contra 
la Mujer, 2006)  
Se realiza en cuatro paredes:  la gran mayoría de las mujeres reciben 
violencia dentro de sus hogares o en lugares privados. Sin embargo, no 
quiere decir que no lo hagan los lugares públicos, existen humillaciones, 
golpes, que al agresor le importa si las demás personas puedan presenciar 
las escenas de agresión. (OMS, Violencia Contra la Mujer, 2006) 
Las situaciones desagradables que pueda poner el ofensor a su víctima 
también forman parte del tipo de violencia.  
La vergüenza de la víctima, es una característica muy resaltante en la 
violencia contra la mujer, donde provoca que la mujer sufra vergüenza antes 
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los actos de violencia ocasionada por su agresor, ya sea por su pareja u otro 
integrante del grupo familiar, conllevando a la justificación de las lesiones que 
podría ocasionarle. 
Definición de medidas de protección:  El estado cuyo objetivo es resguardar y 
cuidar a las personas del sexo femenino lejos de cualquier tipo de violencia, 
ha establecido mediante sus normas, mecanismos de protección, a fin de que 
el agresor no pueda lastimarla ni físicamente ni emocionalmente. (Córdova 
Pérez, 2016) 
Algunos autores emplean los términos mecanismos, otros indican defensas, lo 
cierto es que el juez las impone a fin de que sean cumplidas por la persona 
agresora. (Córdova Pérez, 2016, pág. 19). 
Las “medidas de protección, son aquellos mecanismos de defensa, que tiene 
como fin primordial proteger a la mujer, y a la familia.  
(El Peruano Oficial, 2019) El artículo 22° de la Ley N°30364, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1386, el objetivo es que la mujer pueda estar segura 
de su agresor. La norma mencionada diferentes restricciones a la persona 
contraria, desde alejarse de la victima hasta evitar todo tipo de palabra, gesto, 
actitud o actividad que pueda herir al ofendido.  
Características “de las medidas de protección: Congruentes: al establecerlas 
el juzgador tiene que considerar la situación de la víctima, desde la edad, si 
presenta alguna discapacidad médica, la reincidencia del agresor, y otros 
criterios. (Moreno Catena, 2017) 
Oportunas: tienen que establecerse lo más pronto posible de acuerdo como lo 
establezca la norma. (Moreno Catena, 2017). Son oportunas, porque existe 
un plazo para dictar las medidas de protección, y así poder prevenir cualquier 
continuación de actos de violencia, que afecten directamente a la víctima. 
Provisionales: no tienen una duración prolongada, está destinada a ser 
temporales hasta que el juez lo decida. (Moreno Catena, 2017). Son 
provisionales, porque son de carácter temporal, y no extingue un derecho que 
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ponga fin al proceso, permitiendo recuperarse posterior a la emisión de una 
sentencia consentida.   
Obligatorias: La persona que no tome conciencia de lo importante que es 
cumplirla, será investigada por un delito. (Moreno Catena, 2017). Son 
obligatorias, ya que, a la existencia de no cumplirlas, acarrea responsabilidad 
penal. 
Inmediatas: se dictan dentro de la brevedad del tiempo posible. (Moreno 
Catena, 2017). Personalísimas: Son “personalísimas, ya que la protección de 
las medidas de protección recae directamente en las” víctimas. (Moreno 
Catena, 2017) 
Variables: (Moreno Catena, 2017). Son “variables, porque una vez otorgadas 
los mecanismos de defensa a favor de las víctimas, están pueden ser 
modificadas, ampliadas. 
(El Peruano Oficial, 2019) El artículo 23° de la Ley N°30364, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1386, nos habla sobre el plazo de la protección a la 
víctima, que puede darse desde el momento de la audiencia hasta que dure el 
proceso penal o exista una sentencia firme.  
Las protecciones que se dan a la víctima tienen una duración variable, 
siempre y cuando la investigación que se sigue al ofensor no sea archivada o 
exista una sentencia que establezca que se deje sin efecto las medidas.  
Podemos conceptualizar este delito cuando una persona no actúa y no 
obedece lo estipulado por una autoridad, llamase autoridad a la función que 
cumplen los policías, las medidas de protección que emiten los jueces 
competentes. El objetivo de la norma se trata de evitar que las conductas de 
los particulares impidan la actuación funcional de las personas que 
administran el estado.  
Es importante precisar que la desobediencia es diferente a la resistencia a la 
autoridad. En el primer supuesto estamos ante la actitud negativa de una 
persona que rompe o quebranta una orden emitida por una autoridad. 
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Mientras que en el segundo supuesto es cuando una persona ejerce 
oposición de la orden impartida.  
En el citado artículo 368 último párrafo tiene una característica especial, es 




La investigación, se llevó a cabo bajo el enfoque cualitativo, porque posibilita 
presentar el problema de investigación, tal cual se presenta en la realidad. 
3.1. Tipo y diseño de Investigación. 
       Tipo. 
La investigación es aplicada, puesto que centrada en la resolución de un 
problema en un contexto determinado. 
Diseño. 
Asimismo, el diseño de investigación, está enmarcada mediante la teoría 
fundamentada y el estudio de casos, que como investigadora me 
permitirá, comprender y describir los sucesos complejos en su medio 
natural, y en relación con el contexto.  
A través de la teoría fundamentada, desarrollaré la teoría de la 
victimología, la teoría de los derechos fundamentales, y teoría garantista 
logrando enmarcar con dichas teorías mis categorías de investigación, 
así como también demostrar la naturaleza y objeto de estudio, para así 
lograr desarrollar lo trazado.  
A través del estudio de casos, me permitirá validar, comprobar, verificar 
los casos donde se determina el incumplimiento de la protección a las 
ofendidas enmarcada en la Ley N°30364, en el lugar de estudio, siendo 
que dicha información recogida hará comprender y trasmitir la 
problemática de la presente investigación, y además, coadyuvará al 
análisis e interpretación de las cualidades de las categorías de estudio, 
las mismas que serán constatadas con los trabajos previos, permitiendo 
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3.3. Escenario de Estudio. 
Respeto a nuestro escenario de estudio, tenemos que la totalidad de 
entrevistas a nuestros expertos fueron realizadas a través de los 
sistemas de comunicación inalámbricos, por medio de ondas 
electromagnéticas; es decir, mediante llamada telefónica, esto debido a 
la crisis de epidemiológica mundial en la cual nos encontramos 
atravesando a causa del virus SARS-COV-2; lo que imposibilita nuestro 
traslado material a los centros profesionales o laborales de nuestros 
entrevistados.  
De otra parte, los estudios y análisis realizados a los documentales 
objetos de estudio, fueron realizados en el domicilio de la investigadora, 
con los lineamientos requeridos. 
3.4. Participantes. 
Todos “nuestros entrevistados son abogados de profesión, cuenta con 
estudios de post grados relacionados directamente con nuestra línea de” 
investigación. Asimismo, “tenemos que adicionalmente se utilizarán otras 
fuentes libros y artículos de renombrados autores, y el análisis de las 
resoluciones judiciales expedidas por el Juzgado Mixto de la Provincia 
UNIDAD DE 
CATEGORÍAS DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
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de Lamas, periodo 2018 - 2019 respecto al incumplimiento de los 
mecanismos de defensa enmarcadas en la Ley N° 30364; siempre en 
concordancia con nuestro sistema jurídico vigente. 
3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
Técnicas: 
Entrevista: Consistente en la entrevista a 4 personas con conocimientos 
en la materia. Teniendo en cuenta a los operadores jurídicos entre los 
que hemos considerado, 1 abogado del Centro de Emergencia de la 
Mujer de Lamas, 1 Fiscal que labora en la Fiscalía Provincial Penal del 
Distrito de Lamas, y 1 especialista del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Lamas, y 1 abogada de la defensa pública de la 
Provincia de Lamas.  
Análisis Documental: Consistente en la interpretación y análisis de los 
expedientes (resoluciones judiciales) del Juzgado Mixto de la Provincia 
de Lamas. 
Instrumentos:  
Para (Sánchez & Reyes, 2017) son herramientas que se emplean o 
aplican en el proceso de recolección de datos, asimismo, sostienen que 
los instrumentos se seleccionan a partir de la técnica previamente 
seleccionada. Se aplicó los siguientes instrumentos: 
Guía de entrevista: aplicada a 04 expertos en la materia. 
Guía de análisis documental: aplicada a 30 autos finales (resoluciones) 
expedidas por la entidad pertinente.  
3.6. Procedimiento. 
Se inició con la recopilación y análisis de bibliografía respecto a las 
defensas enmarcadas en la Ley N°30364, y el derecho a la integridad 
física de la víctima descritos en nuestra realidad problemática, 
información que con posterioridad será contrastada con los aportes y 
críticas de nuestros entrevistados. Asimismo, la investigación consiste 
en el análisis de las teorías fundamentadas, en este caso, la teoría de la 
victimología, la teoría de los derechos fundamentales y teoría garantista. 
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3.7. Rigor Científico. 
Cada instrumento fue validado por tres expertos de la materia. Respecto 
a la guía de análisis documental, se tiene que recopila datos reales, 
válidos y verificables; por lo que, no resulta necesario aplicarse pruebas 
de confiabilidad; por otro lado, la guía de entrevista es avalada por su 
originalidad en su elaboración con la respectiva aprobación de tres 
expertos en la materia con grado de Maestros. 
Durante la elaboración de esta investigación de carácter cualitativa, se 
cumplió con el rigor científico requerido por la metodología, empleando 
para ello los criterios de dependencia, credibilidad, transferencia y 
confirmabilidad. 
Respecto al criterio de dependencia, se tiene que la totalidad de 
nuestros participantes fueron escogidos dado sus conocimientos teóricos 
y prácticos en la materia; asimismo, fueron informados en todo momento 
sobre la problemática abordada, objetivos e instrumentos de la 
investigación. Todos los datos obtenidos de las entrevistas se 
documentaron y almacenaron. 
Por otro lado, con relación a la credibilidad, se ha comprendido y 
transmitido el aporte y punto de vista de nuestros entrevistados; así 
como también, en el procesamiento de datos del análisis documental. 
Por último, con respecto a la aplicabilidad de los resultados o 
transferencia, se tiene que las conclusiones arribadas pueden 
transferirse a otro contexto, pudiendo ser abordadas en futuras 
investigaciones. Por último, con respecto a la confirmabilidad, se tiene 
que en todo momento el tratamiento de información se realizó de 
manera objetiva, dejando de lado cualquier tipo de preferencias u 
opiniones personales del investigador.    
3.8. Método de Análisis de Datos. 
El método es cualitativo, ya que se centra en analizar de manera 
correcta y objetiva las protecciones enmarcadas en la Ley N° 30364, y el 
derecho a la integridad física de la víctima en el Juzgado Mixto de la 
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Provincia de Lamas; así mismo se utilizó un método dogmático, ya que 
se analizó los aportes de la doctrina nacional y extranjera. Por último, se 
aplicó un método sistemático, ya que se debió identificar la ubicación del 
derecho a la integridad física dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico 
Nacional.  
3.9 Aspectos éticos. 
Durante el proceso de la investigación se actuó con ética y 
profesionalismo. La información se trató con la confiabilidad debida, se 
tuvo la autorización de los expertos en la materia de la presente 
investigación para obtener el uso de la información proporcionada, las 
cuales se explicó que eran para fines exclusivamente académicos y este 
consentimiento fue informado. 
La información y datos recopilados por parte del investigador no fueron 
manipulados para lograr la conclusión deseada, siendo esta una 
investigación íntegra y original; asimismo se ha respetado los derechos 
de autor de aquellos juristas los cuales han coadyuvado con sus 
estudios a nuestra investigación, citándolos de conformidad con las 















IV. RESULTADOS  
Los resultados se encuentran de acuerdo al método de análisis de datos 
planteados en esta investigación, y teniendo en cuenta los resultados de la 
aplicación de nuestros instrumentos. Respecto a la guía de entrevista se 
iniciaría desarrollando la concreción y síntesis de las respuestas arribadas por 
nuestros expertos. De otro lado a la guía de análisis documental 
encontraremos la descripción y resumen de la aplicación del instrumento 
referido.  
Para la descripción de nuestro objetivo general el cual es “Determinar de qué 
manera el incumplimiento de las medidas de protección, enmarcadas en la 
Ley N°30364, vulnera el derecho a la integridad física de la víctima en el 
Juzgado Mixto de Lamas 2018-2019”, se ha utilizado como técnica de 
investigación a la entrevista, la misma que se aplicó mediante el instrumento 
denominado guía de entrevista a un cuadro de 04 especialistas. Nuestro 
panel de expertos se encuentra conformado por: 
➢ Kelly Vanessa Romero Herrera, Maestra en Derecho Penal y Procesal 
Penal, y desempeñándose laboralmente como abogada de la Defensa 
Pública de la Provincia de Lamas. 
➢ José Ismael Benites Garcés, Maestro en Derecho Penal y Procesal 
Penal, y desempeñándose laboralmente como Especialista de Causas 
en la Corte Superior de Justicia de San Martín. 
➢ Jhon Lenin Galarza Silva, Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal, 
desempeñándose laboralmente como Fiscal Adjunto Provincial de la 
Fiscalía Provincial Penal de Lamas. 
➢ Yardene Alva Meléndez, Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal, 
desempeñándose laboralmente como Abogada del Centro de 
Emergencia de la Mujer en la ciudad de Lamas. 
Teniendo en cuenta el objetivo general antes mencionado, se le formuló siete 
preguntas a nuestro panel de expertos, obteniendo el siguiente resultado:  
No se consideró, que los operadores de justicia aplican la Ley N° 30364 en 
sentido estricto, sino mecanizan el procedimiento, sin ir más allá de lo que a 
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simple vista puede observar, no cabe duda de que la violencia existe, y se da 
en todos sus niveles y modalidades, pero no deja de ser cierto que también 
existen supuestos agraviados y es por ello que debería hacerse un trabajo 
meticuloso, y no a simple vista y con ello por ningún modo se justifica la 
agresión de ningún tipo, sólo que debería hacerse los procedimientos de 
forma eficaz y eficiente, para poder lograr el fin de dicha ley.  
Asimismo, las medidas de protección no son eficaces en su totalidad, ya que 
en muchos casos no cumplen con el objetivo esperado por dicha ley; es decir, 
acabar con la agresión por parte del agresor hacia la o las víctimas, pues 
después de la agresión denunciada, incluso horas después de haberse 
resuelto las medidas vuelven a ser agredidas, y en varias ocasiones, las 
consecuencias han sido la muerte de la víctima. 
Por lo tanto, se llegó a la conclusión que la autoridad policial, no se da una 
adecuada protección a la ofendidas, y ello se debe a que la casuística son 
muchos, entonces tener a los efectivos policiales vigilando y realizando el 
seguimiento exhaustivo de dichas medidas es difícil, además que la comisaria 
de Lamas, no hay mucho personal policial, pues se dejaría de lado otras 
circunstancias que requieren su presencia. 
Teniendo en cuenta la síntesis de las respuestas de cada uno de los 
miembros de nuestro panel de expertos se procederá a su discusión posterior, 
en el apartado correspondiente. 
Para la descripción de nuestro primer objetivo específico es determinar las 
causas que vulneran el derecho a la integridad física de las víctimas en los 
procesos conocidos por el Juzgado Mixto de la Provincia de Lamas en el 
periodo 2018 – 2019, se ha utilizado como técnica la entrevista, la misma que 
se aplicó mediante el instrumento guía de entrevista.  
De la aplicación de nuestro instrumento, tenemos: Primero, que la 
vulneración de las facultades  de las mujeres no viene de hoy en día, sino 
que es desde la antigüedad, pues conforme se ha visto en el desarrollo de la 
humanidad, el hombre siempre ha sido considerado el jefe de la familia, 
aquel que tiene la autoridad sobre todos sus integrantes, y ya sabemos que 
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entre esas facultades estaba la de castigar cruelmente a las mujeres, desde 
ese punto de vista, considero que una de las causas, fue la forma en la que 
se dio la crianza en las familias, teniendo al hombre como autoridad y darle la 
facultad de agredir a la mujer. Segundo, existen muchas causas que influyen 
en la vulneración a la integridad de la mujer como son, el consumo de 
bebidas alcohólicas o drogas, el machismo, la desconfianza, la pobreza; y 
Tercero: Asimismo, las causas por las que se vulnera dicho derecho son, por 
poseer una sociedad patriarcal, por considerar que la mujer es el un ser de 
sometimiento, y por no existir segregación laboral. 
Para la descripción de nuestro segundo objetivo específico es analizar los 
casos que evidencian el incumplimiento de las medidas de protección en el 
Juzgado Mixto de Lamas 2018 – 2019, se ha utilizado como técnica análisis 
documental, la misma que se aplicó mediante el instrumento guía de análisis 
documental. 
De la aplicación de nuestro instrumento, tenemos que la totalidad de 
expedientes analizados son 30, las cuales han sido emitidos por el Juzgado 
Mixto de Lamas durante el periodo 2018 y 2019, describiéndose los siguientes 
números de expedientes: 122-2018-0-2204-JR-FP-01, 144-2018-0-2204-JR-
FP-01, 210-2018-0-2204-JR-FP-01, 245-2018-0-2204-JR-FP-01, 310-2018-0-
2204-JR-FP-01, 323-2018-0-2204-JR-FP-01, 412-2018-0-2204-JR-FP-01, 
452-2018-0-2204-JR-FP-01, 110-2019-0-2204-JR-FP-01, 230-2019-0-2204-
JR-FP-01, 312-2019-0-2204-JR-FP-01, 415-2019-0-2204-JR-FP-01, 470-
2019-0-2204-JR-FP-01, 614-2019-0-2204-JR-FP-01, 819-2019-0-2204-JR-
FP-01, 823-2019-0-2204-JR-FP-01, 550-2019-0-2204-JR-FP-01, 569-2019-0-
2204-JR-FP-01, 623-2019-0-2204-JR-FP-01, 768-2019-0-2204-JR-FP-01, 
769-2019-0-2204-JR-FP-01, 802-2019-0-2204-JR-FP-01, 834-2019-0-2204-
JR-FP-01, 844-2019-0-2204-JR-FP-01, 861-2019-0-2204-JR-FP-01, 902-
2019-0-2204-JR-FP-01, 912-2019-0-2204-JR-FP-01, 918-2019-0-2204-JR-
FP-01, 930-2019-0-2204-JR-FP-01, 939-2019-0-2204-JR-FP-01, siendo que, 
de la totalidad de las resoluciones judiciales (auto finales), se han vulnerado la 
protección a la víctimas. Asimismo, de los treinta expedientes analizados, se 
ha podido constatar que quince expedientes se han incumplido las medidas 
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de protección, por la causa del alcoholismo provocado por el agresor contra 
su víctima, diez expedientes se han incumplido por el estilo de vida que lleva 
cada persona en su hogar, y cinco expedientes se han incumplido por la 
desconfianza entre su propia pareja y contra los mismos miembros de su 
grupo familiar. Por otro lado, también se ha podido cotejar que durante el 
periodo dos mil diecinueve, no se cumplió las medidas establecidas, que el 






















V. DISCUSIÓN  
Después de haber concluido con la presente investigación, es necesario 
describir, explicar y discutir los resultados obtenidos, y constatarlos con las 
teorías y antecedentes expuestos; siempre en función al método utilizado, los 
objetivos metodológicos planteados y las categorías de estudio.  
De esta manera tenemos que esta investigación cuenta con un objetivo 
general que es determinar de qué manera se protege a la mujer, enmarcadas 
en la Ley N°30364, vulnera el derecho a la integridad física de las víctimas en 
el Juzgado Mixto de Lamas 2018-2019, y dos objetivos específicos, que son 
determinar las causas que vulneran el derecho a la integridad física de las 
víctimas en los procesos conocidos por el Juzgado Mixto de la Provincia de 
Lamas en el periodo 2018 – 2019; y analizar los casos que evidencian el 
incumplimiento de las medidas de protección en el Juzgado Mixto de Lamas 
2018 – 2019. 
Para el cumplimiento de estos objetivos y en concordancia con la metodología 
expuesta se utilizaron los instrumentos. 
En principio debemos partir de la primera variable, el mismo que se encuentra 
reconocido nacional como internacionalmente a través de diversos 
instrumentos jurídicos. 
En el ámbito internacional, se produjo un acontecimiento muy importante en el 
año de 1933, algunos instrumentos internacionales empezaron a proteger a la 
mujer; además, conceptualizó el termino de violencia contra la mujer como: 
“Toda conducta o acto que se realiza contra una persona de sexo femenino 
con la intención de afectar su salud física o psíquica”. Pese a la protección de 
este organismo internacional, la afectación a las personas del sexo femenino 
es una realidad social en crecimiento, que ha hecho unir esfuerzos de manera 
permanente por parte de sus Estados miembros, a fin de salvaguardar y 
proteger a este grupo poblacional. 
En nuestro ordenamiento jurídico nacional, desde el 24 de noviembre del 
2015 se encuentra vigente la Ley N° 30364, norma creada para la defensa de 
las personas de sexo femenino.  
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El reconocimiento de este se encuentra garantizado en nuestra Constitución 
Política del Perú de 1993, reguló en su artículo 2, inciso 1 que en resumen 
cuentas, establece que todo peruano no tiene que ser objeto de ningún tipo 
de agresión en sus tres campos ya conocidos. 
Asimismo, Vía jurisprudencial nuestro supremo interprete de la Constitución 
ha reconocido y desarrollado en reiteradas oportunidades el Derecho a la 
integridad física de la mujer, y sus alcances, así se tiene en la sentencia 
recaída en el fundamento 33, 34 y 38 del Expediente N° 03378-2019-PA/TC. 
Definidos los principales conceptos, es momento de discutir nuestros 
resultados por fines metodológicos empezaremos discutiendo los resultados 
obtenidos por la guía de entrevista la misma que se relaciona directamente 
con nuestro objetivo general y con uno de nuestros objetivos específicos; 
siendo que las conclusiones derivadas nos ayudaron a alcanzar nuestro 
objetivo general y posteriormente nuestra hipótesis. 
De la aplicación de la guía de entrevista se pudo analizar los factores por las 
que se incumple las defensas otorgadas a las víctimas, siendo las siguientes: 
Que, el juzgado Mixto de Lamas, no realiza un control exhaustivo de estas, y 
asimismo la PNP, no cumple con realizar el informe del cumplimiento y 
seguimiento de estas defensas, ello debido a la falta de logística, y personal 
judicial y policial de la indicada jurisdicción. 
Asimismo, mediante el instrumento guía de entrevista, se ha determinado las 
causas que vulneran el derecho a la integridad física de las víctimas en el 
Juzgado Mixto de Lamas 2018- 2019, las cuales son: el machismo, los celos, 
el alcoholismo, el estilo de vida, la falta de educación, la pobreza, la 
desconfianza, las drogas, y la misma concientización de la población. 
Recogiendo nuestros trabajos previos, tenemos (Molina Rodríguez, 2015) 
realizó la siguiente investigación: “Vulnerabilidad y Daño Psíquico en Mujeres 
Víctimas de Violencia en el Medio Familiar”. Teniendo como conclusiones: las 
mujeres que mayormente reciben un maltrato por parte del ofensor son 
personas que ya han sobrepasado los treinta años. Siendo un criterio 
importante en determinar la afectación emocional la edad de las agraviadas. 
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Las personas que dicen tener una pareja estable son las que más sufren de 
violencia. 
Resulta importante, que el primer trabajo previo, se sustenta con la teoría de 
los derechos fundamentales, que está ligado al derecho de la integridad física 
de toda persona, como un derecho fundamental e intrínseco, tal como lo 
sostiene (Alexy, 2007) busca dar alternativas racionales y confrontar a los 
problemas vinculados con los derechos fundamentales, siendo ello así, cabe 
indicar que dicha teoría reconoce la contextura de la presente investigación. 
Así también tenemos a (Rosales Pareja, 2017) realizó la siguiente 
investigación: “Eficacia para otorgar medidas de protección a la mujer e 
integrantes del grupo familiar en Barranca 2015-2017”. Las conclusiones que 
el investigador arribó fueron las siguientes: la norma que protege a las 
mujeres, no son eficaces más aun las protecciones que se otorga, porque en 
algunas ocasiones solo tienen una duración de doce horas.  Las diligencias 
que se efectúan en este distrito no se realizan de célere, para que se pueda 
sustentar las protecciones dictadas a favor de la mujer.  
Teniendo en cuenta el trabajo previo en esta investigación, debo precisar que 
admito las conclusiones del indicado antecedente, dado que hoy en la 
actualidad no se vienen cumpliendo lo dictado por el magistrado, por lo que 
resulta evidente que la violencia crezca cada vez más, y asimismo, los 
órganos que son los encargados para su ejecución no lo cumplen a cabalidad, 
ya que existe la deficiencia de personal policial en la Provincia de Lamas, que 
pueda realizar las visitas a los domicilios o el resguardo de los mismos, para 
luego informar al juzgado competente del cumplimiento o no en su momento 
como garantía legal, que tiene como fin primordial proteger a la mujer, y 
disminuir estas acciones físicas y psicológica de la mujer.   
Resulta importante, que el segundo trabajo previo, se sustenta con la teoría 
garantista, según (Luigi, 2016), que busca que los derechos fundamentales 
puedan ser protegidos mediante la imposición de las protecciones a la mujer, 
además busca que el estado pueda dar una adecuada protección. La teoría 
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general del derecho también es muy importante, porque permite ver una 
posición más normativa de estas medidas. 
Por otro lado, tenemos la aplicación de la guía de análisis documental donde 
se analizó los casos emblemáticos en el 2018 – 2019, siendo 30 los 
expedientes que se han analizado, y las cuales los números de expedientes 
de los procesos de violencia, han sido mencionadas en nuestra descripción 
de resultado. Del análisis de dichas resoluciones judiciales, se ha podido 
identificar fehacientemente el incumplimiento de las protecciones dadas a las 
mujeres, ya que posterior a la emisión de las medidas de protección, existe la 
resolución donde se hace efectivo el apercibimiento decretado en la 
resolución primogénita, evidenciando en los expedientes señalados dicho 
incumplimiento, por lo que resulta que dichos procesos son los casos 
emblemáticos desarrollados en esta investigación, y asimismo, las personas 
inmersas en los procesos ya descritos, han sido de los centros poblados 
alejados de la comunidad, la cual pertenecen a la Provincia de Lamas, 
teniendo en común el problema de cultura, machismo perpetuo, la ignorancia 
de las leyes y también las condiciones económicas que contribuyen a que las 
personas puedan en tiempo reactivar su familia, pero no por amor sino por 
sobrevivencia. 
Y por último como antecedente a discutir es a (Espinoza Vargas, 2018), 
realizó la siguiente investigación: “Las medidas de protección de la Ley 
N°30364 en la violencia contra la mujer en el Distrito de los Olivos Periodo 
2017 - 2018”.  Concluyó que, la Ley N. º 30364, no disminuye este problema 
constituyendo una vulneración a las facultades como seres humanos e 
inherente como persona. De manera que la Policía Nacional del Perú quien es 
el ente encargado de verificar que las protección se cumplan y llevar un 
correcto seguimiento y monitoreo no cuenta con los recursos necesarios, ni 
de un sistema de mapa georreferencial, los aportes de este antecedente 
coinciden con lo manifestado por nuestros expertos, donde expresaron que el 
gran problema es la estructura y poco presupuesto para con nuestras 
entidades del Estado en la medida que ellos deben tener el cuidado del para 
la protecciones de las mujeres vulnerables.  
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Teniendo en cuenta el trabajo previo en esta investigación, definitivamente 
concordé con las conclusiones del indicado antecedente, dado que ello se ha 
visto reflejado con nuestro instrumento aplicado, donde se ha podido 
determinar que el incumplimiento de este mecanismo es latente, es debido a 
la falta de control y seguimiento de las mismas, por parte de los órganos 
competentes para su ejecución y, asimismo, debido a las causas que originan 
las agresiones.  
Asimismo, considero que este antecedente previo, se enmarca en la teoría de 
la victimología partiendo de la premisa que la indicada teoría según (Giner 
Alegría, 2009) enmarca el estudio científico de las víctimas, la misma que se 
encarga de estudiar a la persona que realiza estas acciones negativas como a 
la persona que recibe estos ataques. Así como la teoría de Vergüenza de la 
víctima: La vergüenza de la víctima, es una característica muy resaltante en la 
violencia contra la mujer, donde provoca que la mujer sufra vergüenza antes 
los actos de violencia ocasionada por su agresor, ya sea por su pareja u otro 
integrante del grupo familiar, conllevando a la justificación de las lesiones que 
podría ocasionarle. (Giner Alegría, 2009) 
Considerando que la indicada teoría, reconoce el estudio de la víctima, sufrida 
a raíz de un proceso de violencia, resultando pertinente que la indicada teoría 
ayudó a enmarcar que la vergüenza de la víctima, es una característica muy 
resaltante en la violencia contra la mujer, donde provoca que la mujer sufra 
vergüenza antes los actos de violencia ocasionada por su agresor, ya sea por 
su pareja u otro integrante del grupo familiar, conllevando a la justificación de 
las lesiones que podría ocasionarle.  









VI.  CONCLUSIONES. 
6. 1 El incumplimiento de las medidas de protección enmarcadas en la Ley 
N° 30364, vulnera el derecho a la integridad física de la víctima en el 
Juzgado Mixto de la Provincia de Lamas periodo 2018 - 2019, debido a 
que este órgano jurisdiccional, no realiza un control exhaustivo de las 
medidas de protección, y asimismo la Comisaría PNP Lamas, no 
cumple el rol de hacer el seguimiento de los casos que tengan estas 
medidas. 
6. 2 Las causas por las que se vulnera la facultad de integridad física a las 
víctimas en los casos conocidos por el lugar de estudio, durante el 
periodo 2018 - 2019 son el alcoholismo, el estilo de vida, y la 
desconfianza. 
6. 3 Existe un incumplimiento de las medidas de protección dictadas por el 
Juzgado Mixto de la Provincia de Lamas, ya que posterior a la emisión 
de las medidas, se expide una resolución donde se hace efectivo el 

















7. 1 Recomendar a la Corte de Justicia de San Martín, implementar un 
módulo de equipo multidisciplinario en la Provincia de Lamas, el cual 
cuente con una asistenta social, psicólogo y personal administrativo, 
para el control de la protección expedidas por la autoridad judicial 
correspondiente.  
7. 2 Recomendar al alcalde de la Provincia de Lamas, a la Oficina 
Defensorial de San Martín y al Centro de Emergencia Mujer de la 
Ciudad de Lamas, para que a través de profesional capacitado realicen 
charlas constantes en la Provincia de Lamas con la finalidad de que se 
tomen en serio sus derechos en relación a su integridad física, y así 
contribuir a la mitigación de las causas que las originan, y de esa 
manera se pueda bajar el índice de violencia en la provincia. 
7. 3 Recomendar a la Inspectoría de la policía de la Región Policial San 
Martín, verifique la ausencia de seguimiento de las protecciones por 
parte de los efectivos de la Dependencia Policial de Lamas; esto con la 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
Categorías 
 
Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Medidas de protección El mecanismo legal 
establecido para 
brindar protección a la 
mujer y a los 
integrantes del grupo 
familiar e impedir la 
continuación de actos 
violentos que pongan 
en peligro la integridad 
física, psicológica, 
económica, patrimonial 
(Córdova Pérez, 2016, 
pág. 19). 
Son aquellas medidas 
legales dictadas por el 
juzgado competente 
con la finalidad 
primordial de proteger 
a las víctimas de 
cualquier acto u 
omisión identificada 
como violencia por la 
Ley 30364. 
 
Teoría Garantista Revisión de Teoría Nominal 
Derecho a la integridad 
física  
Es el derecho que tiene 
toda persona a ser 
protegida contra 
agresiones que puedan 
lesionar su cuerpo, sea 
destruyéndolo o 
causándole dolor físico 




Es un derecho 
fundamental de toda 
persona humana de ser 
protegido contra 
agresiones que puedan 
afectar o lesionar su 
cuerpo. 
 
Teoría de los Derechos 
Fundamentales 
 































MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
Formulación del 
Problema 





¿De qué manera el 
incumplimiento de las 
medidas de protección, 
enmarcadas en la Ley 
N°30364, vulnera el 
derecho a la integridad 
física de la víctima en el 
Juzgado Mixto de Lamas 
2018-2019? 
Problemas específicos 
¿Cuáles son las causas 
de vulneración del 
derecho a la integridad 




¿Cómo se evidencia el 
incumplimiento de las 
medidas de protección 
expedidas por el Juzgado 
Mixto de Lamas 2018 – 
2019? 
Objetivo general 
Determinar de qué manera el 
incumplimiento de las 
medidas de protección, 
enmarcadas en la Ley 
N°30364, vulnera el derecho 
a la integridad física de la 
víctima en el Juzgado Mixto 
de Lamas 2018-2019.  
 
Objetivos específicos 
Determinar las causas que 
vulneran el derecho a la 
integridad física de las 
víctimas en los procesos 
conocidos por el Juzgado 
Mixto de la Provincia de 
Lamas en el periodo 2018 – 
2019. 
Analizar los casos que 
evidencian el incumplimiento 
de las medidas de protección 
en el Juzgado Mixto de 
Lamas 2018 – 2019. 
Hipótesis general 
 
El incumplimiento de las 
medidas de protección, 
enmarcadas en la Ley 
N°30364, sí vulnera el 
derecho a la integridad 
física de la víctima, en el 
juzgado mixto de lamas 
2018 – 2019; debido a 
que este órgano 
jurisdiccional, no realiza 
un control exhaustivo de 
las medidas de 
protección, y asimismo 
la Comisaría PNP 
Lamas, no cumple el rol 
de hacer el seguimiento 






































































































































































































Guía de análisis documental de la variable derecho a la integridad física 






SE HIZO EFECTIVO EL 
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